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вивідні протоки розширені із-за набряку органа, у міжацинарних 
судинах спостерігається малокрів’я. Міжчасточкові вивідні прото-
ки розміщені пристінково, заповнені гомогенною рідиною з вклю-
ченнями, що мають вигляд великих вакуоль. 
Висновки. Нами встановлено, що під впливом глютамату на-
трію та лактози виявлені деструктивні зміни у підшлунковій залозі 
білих щурів–самців репродуктивного віку наприкінці 3-го тижня 
експерименту. Порушення  строми супроводжується набряком кап-
сули, розростанням пухкої волокнистої сполучної і жирової тканини 
у міжчасточкових перегородках та наявність повнокровних судин, 
розростанням внутрішньочасточкової пухкої волокнистої сполучної 
тканини та деструктивниими змінами фібробластів. Зміни в парен-
хімі підшлункової залози проявляються в підвищенні функціональ-
ної активності ациноцитів, що супроводжується  проліферацією 
ациноцитів, а деяких випадках – явищами некрозу та некробіозу. 
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Вступ. В останні роки до факторів, що здійснюють негативні 
наслідки на організм людини відносять не лише збільшення емо-
ційного навантаження на людину, а й вживання нею великої кіль-
кості харчових добавок. Цьому сприяє не тільки поширення вико-
ристання більшої кількості добавок та збільшення вживання про-
дуктів швидкого харчування, а і економічні негаразди в країнах та 
як наслідок спроба зробити дешевше продукти завдяки викорис-
танню менше якісних добавок та продуктів. Нервова система одна 
із  перших реагує на шкідливі подразники, насамперед мозочок, як 
відділ головного мозку, зазнає негативного впливу. Особливої ува-
ги за таким темпом життя викликають певні харчові добавки, які 
дуже широко використовуються у харчовій промисловості і забо-
ронені у багатьох країнах світу. Глутамат натрію (харчова добавка 
Е621), понсо 4R (харчова добавка Е124) та жовтий барвник «соня-
чний захід» (харчова добавка Е110) – добавки, які можуть виклика-
ти не тільки алергічні реакції і синдром «китайського ресторану», а 
і порушення уваги та збільшення вірогідності виникнення синдро-
му дефіциту уваги та гіперактивності у дітей. Тому особливої уваги 
потребує дослідження впливу саме цих харчових добавок на мозо-
чок не тільки дорослих людей, а й дітей, які найбільш вразливі від 
вживання їх великої кількості. 
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Проведення експериментальних досліджень на тваринах не 
можливе без з’ясування морфології досліджуємих органів у того чи 
іншого виду лабораторних тварин для з’ясування подібностей і 
відмінностей того чи іншого органу з  аналогічним у людини. 
Мета дослідження. Визначення анатомо-морфологічної бу-
дови мозочка білих щурів для подальшого проведення експеримен-
тальних досліджень і інтерпретації отриманих даних для людини. 
Матеріали і методи. Для дослідження використовувався 
біоптат мозочку білих щурів якій фіксували у: нейтральному фор-
маліні – для ущільнення у нейтральний формалін і у глютаровому 
альдегіді на фосфатному буфері – для ущільнення в епоксидну 
смолу. Надалі виготовлялись напівтонкі зрізи завтовшки 4–5 мкм з 
парафінових блоків, які потім фарбували гематоксиліном і еози-
ном, і імпрегнувались сріблом та тонкі зрізи завтовшки 1–2 мкм з 
епоксидних блоків, які фарбували метиленовим синім і толуїдино-
вим синім. Гістологічні зрізи вивчались за допомогою світлового 
мікроскопу з цифровою мікрофотонасадкою фірми Olympus С 
3040–ADU з адаптованими для даних досліджень програмами 
(Olympus DP – Soft, ліцензія № VJ285302, VT310403, 
1AV4U13B26802) та Вiorex 3 (серійний номер 5604). Морфометри-
чні дослідження здійснювали, використовуючи систему візуально-
го аналізу гістологічних препаратів. Зображення гістологічних 
препаратів на монітор комп`ютера виводили з мікроскопу та за до-
помогою відеокамери Visiion CCD Camera. Розрахунки отриманих 
даних проведені на персональному комп’ютері за допомогою про-
грам ВідеоТест–5.0, КААРА Image Baseта Microsoft Excel. Морфо-
метрично встановлювались середні розміри структур мозочка, а 
саме: середня загальна товщина кори мозочка та середня загальна 
товщина білої речовини мозочка. 
Результати. В результаті проведеного дослідження було 
встановлено, що топографоанатомічно, як і у людини мозочок щу-
рів складається з кори, білої речовини та черв’яка. Кора мозочка 
утворена сірою речовиною, яка в свою чергу має 3 шари: молеку-
лярний, гангліонарний та зернистий. Ці шари мають в своєму скла-
ді кошикові та зірчасті клітини, клітини Пуркіньє та кілька видів 
нейроцитів. Біла речовина розміщена в центрі звивини та має ви-
гляд гілки дерева та містить у собі підкоркові ядра мозочка. Також 
було визначено, що загальна середня товщина кори мозочка у щу-
рів складає (267,51±8.46) мкм, а загальна середня товщина білої ре-
човини мозочка (48,23±4,38) мкм.  
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Топографоанатомічно мозочок щурів був розташований під 
потиличними долями півкуль головного  мозку, у спинному напря-
мку від моста і довгастого мозку, і знаходився у ямці, яка була 
утворена видовженою потиличною кісткою і внутрішніми поверх-
нями коротких соскоподібних відростків правої і лівої скроневих 
кісток. По передньому краю мозочка щурів візуалізувалась, як і у 
людини,  передня вирізка, яка охоплювала прилеглу частину сто-
вбура мозку. По задньому краю візуалізувалась більш вузька задня 
вирізка, що відокремлювала півкулі мозочка. Поверхня мозочка 
була вкрита шаром сірої речовини, що становила кору мозочка, і 
утворювала вузькі звивини – листки мозочка. Останні відмежову-
вались  один від одного борознами.  
Висновки. Таким чином при проведенні дослідження анато-
мо-морфологічної будови мозочка білих щурів не знайдено відмін-
ностей, які мають питому вагу при порівнянні з мозочком людини. 
Одже, отриманні данні дають змогу порівняти анатомо-
морфологічну будову мозочку лабораторних тварин та людей,  що 
в подальшому відкриває можливість проводити різнопланові екс-
перименти та переносити отриманні результати. Отримані морфо-
метричні показники будуть слугувати у якості контрольних при 
порівнянні морфологічних змін даного органу в експерименті.   
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 Вступ. За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, 
80% населення планети страждає різними захворюваннями хребта 
та стоп. За останні 10 років кількість людей, які страждають від по-
рушень нормальної діяльності опорно–рухової системи, зросла в 
багатьох країнах світу на 25–35%. Україна – не виняток. Якщо си-
туація не стабілізується, то у 2020 року порушення функцій опор-
но–рухового апарату і хребта займатимуть 1 місце у світі за поши-
реністю, випередивши навіть серцево-судинні захворювання. 
Актуальність роботи полягає у великій кількості порушень 
опорно–рухової системи серед підлітків на сьогоднішній день. Но-
визна роботи полягає у тому, що в ході дослідження нами були по-
рівняні групи школярів з різним рівнем спортивного навантаження, 
що дає можливість зробити висновок, що окремі види спорту мо-
жуть негативно вплинути на формування опорно-рухового апарату 
